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摘 要:为了实现视频监控客户端对 H. 264实时播放 ,采用 Directshow 与 M FC相结合的方法,用 Dir ectshow 作为视频
播放的驱动,从网络接收数据, 完成缓存,解码显示及封装成 M FC 可调用的 API, M FC 用来设计户界面, 对播放过程进行相
应的控制,达到了播放从网络接收到的 H . 264 视频的目的.经过 PC 机上验证, 可以流畅地从网络上接收播放 H . 264 视频
流,并且丢包率很小。在此用 Directshow 来实时流畅的播放从网络上接收到的 H. 264视频流。
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Abstract: In o rder to realize t he r eal time broadcasting of H . 264 at video monitor ing client , a method that combines Di
r ectshow w ith M FC is adopted. Dir ect show taken as a dr ive of the v ideo player receives data fr om the netw ork, perfo rms
cache, decoding and display , and prov ides the API for M FC, w hich is used to design U I to contr ol the pro cess of playing . Af
ter v erificat ion on PC, the player can smoo thly play the H. 264 video st ream received fr om netw ork, and the packet loss rat e is
low. The innovation o f this paper is to use D irectshow to play smoothly r eal time H . 264 stream receiv ed fr om netwo rk.
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用较多的图像压缩标准为: M PEG 4, H . 263, H . 264等
几个标准, 其中 H . 264比现有的 H . 263, MPEG 2具有




7月的 H . 264 10标准支持多视频流解码, 即用户可以
通过一个视频流采集到多个摄像机的监控情况,因此开






基于 Directshow 的 H . 264
网络视频监控客户端系统组成如图 1所示。网卡从网
络接收数据后根据供 Directshow 的 SourceFilter 读取
作为数据源, Dirctshow 完成对接收数据的处理, 包括
存储、解码、显示等部分, 并且封装成相应的 API, 供
MFC调用。M FC 完成了界面的设计, 以及把 Direct





2. 1 Directshow 开发简介
Directshow 是一个开放性的应用框架, 属于 Di
r ectX家族一员, 是一套基于 COM ( Component Object







图 2 D irectshow 系统框图
Directshow 基本原理是流水线, 即将单元滤波器
Filter串联起来建立起相应的 Filter Graph, 然后通过
Filter Graph M anager 来控制整个数据处理过程并与
应用程序交互。[ 6]按照功能来分, F ilter 大致可分为3种
类型:
( 1) Source Filters:主要负责获取数据。数据源可
以是本地文件, 网络接收数据,采集卡及数字摄像机。
( 2) Transform Filters:主要负责数据的格式转换。
它是整个滤波器图( Filter Graph) 的处理核心, 完成数
据分流/合成、解码/编码等。




模式中, source f ilter 产生数据, 并将其递交给下游的
filter,下游的 f ilter 被动地接收数据并处理它们, 再将
数据传递给它的下游 f ilter。其中数据传输的单位为
Sam ple。在拉模式下, sour ce filter与一个 pull filter连
接, pull f ilter 向 sour ce f ilter 请求数据, source filter 回
应请求并传递数据。推模式使用 IMemInputPin接口,
而拉模式使用 IAsyncReader接口[ 8] 。
两个滤波器相连的接口是 Pin, 可以分为输入 Pin
和输出 Pin且两个相连的 Pin必须不同类型。每个 Pin
都是滤波器私有对象,滤波器可以动态地创建 Pin, 销
毁 Pin, 自由地控制 Pin 的生存时间。两个滤波器的
Pin相连时, 需协商统一数据流的类型、缓存的大小、数
据传送的机制等。
2. 2 H . 264网络视频客户端的 Directshow 实现
本系统采用推模式来实现,系统的客户端所用到的
Filter以及数据的传送流程如图 3 所示, 根据各个功能
模块分为多个 Filter 进行开发,最后构建成一个 Filter
Graph链路。
图 3 推模式下的 Filter 及数据传送流图
Source Filters 从指定的端口号接收网络视频数
据, 每接收到一帧就把数据对 Sam ples进任填充, 并推
给下一级的 Filter。Sour ce Filter 的实现类为 Cnet
w orkReciverF ilter,由 CBaseFilter继承而来。
CNetw orkReciv erF ilter 主要是实现了 Filter 的构
架。它由 GetPinCount, GetPin等函数构成 [ 9]。
Source Filter 的输出 Pin 的实现类为 CnetOutput
Pin, 由 CBaseOutputPin 继承而来, 主要是完成对 Pin
上媒体类型的设置以及 Pin 连接时媒体类型的检查, 其
实现函数是 GetM ediaT ype 和 CheckM ediaT ype, 主要
修改其中媒体的类型,以及 Samlpes的大小和个数。
H RESU LT CNetOutputP in: : GetM ediaType ( int iP osition,
CM ediaT ype * pmt)
{ / * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
pmt > InitM ediaType ( ) ;
pmt > SetT ype( & M EDIATYPE_Str eam) ;
pmt > SetSubtype( & M EDIASUBTYPE_H264) ;
}
设置了主媒体类型 Stream,次媒体类型为 H . 264。
H RESU LT CNetOutputPin: : CheckM ediaType( const CM e
diaT ype * pM ediaT ype)
{
if( pM ediaT ype > major type! = M EDIATYPE_St ream)
{ r eturn E_INVALIDARG ;
}
if ( pM ediaType > subtype! = & M EDIASUBT YPE _
H264)
{ r eturn E_INVALIDARG ;
}
}
用于 Pin 上媒体类型的检查, 如果主媒体为
Stream, 次媒体为 H . 264,则 Pin可以连接成功。
CNetw orkReciv erF ilter 为没有注册的 Filter, 因此
其创建过程如下:
CNetw orkReciverFilter* REcirveF ilter= new CNetw orkRe
civerF ilter( ( NULL, & hr) ;
CNetOutputP in * NEtoutPutP in = new CNetOutputPin
( & hr, REcirveF ilter, L"264Str eam" ) ;
复分解 Filter 和解码 Filter 的创建: 下载 Elecard
公司的 MPEG Push Demult iplexer 以及 f fdshow 的解
码器。下载完成后,找到其中的. ax 文件, 用 r eg svr32.
exe+ 路径+ 文件名注册即可, 可以在 Directshow Fil
ter 库里面找到,如图 4所示。Demult iplex er 主要是完
成对音视频的分离以及对帧率的控制,使其适应解码器
的要求。
Filter 的创建用 CoCreateInstance 函数。代码
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( vo id* * ) & m_pGB) ;
而显示 Filter 采用的是微软提供的 VM 9 Vi
doRenderer。
FilterGr aph的创建, BuildGraph 函数首先创建了
一个 FilterGr aph组件,然后获得一系列的控制接口,接
下来是把创建 SourceFilter 以及 M PEG Push Dem ult i
plexer,并将其添加进 FilterGraph 此时并不能直接创
建 ffdshow 解码 Filter, 并且把 M PEG Push Dem ult i
plexer 的输出 Pin与其输入 Pin相连,因为此时 M PEG
Push Dem ult iplex er是没有输出 Pin的。运行 FilterG
r aph, 使 SourceFiler 与 MPEG Push Demult iplexer 都
运行在 RUN 状态, SourceFiler 接收到一定数据并且传
递给 M PEG Push Demult iplex er, 让其分析所接受到的
媒体格式, 停止运行 FilterGraph, 用 GetUnconnected
Pin( ) 函数得到 MPEG Push Dem ultiplex er 的输也
Pin。然后就可以创建 f fdshow 解码 Filter 以及 Vi
doRenderer F ilter,并且把创建好的 Filter 添加到 Fil




图 5为用户界面菜单示意图, 利用 M FC 完成界面
的设计,其主要有准备,播放及退出按钮。
准备:是完成对 IP 及端口的设置,以及完成对 Fil
terGraph的构建。
播放:对 FilterGraph的控制, 使 Gr aph工作在播
放模式, 每个 Filter 运行在 RU N 模式下, 完成对视频
的显示。
退出:断开 FilterGr aph, 释放各个接口资源。
图 5 用户界面菜单示意图
4 结 语
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